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In Gymn. Lincop. s.s. Theol. Lectoris
Consist.Adsessbn, Pastori & Praeporto
in 0'laslsa/ Patruo suo omni reve-
rentiae enltu proseqvendo*
Fr ATRIBUs bae serie\ Natis,
Vod Voh(4 osjfro i mustus u*
mus tvix exceditpre-
tium, esi tamen auro pu-
rissitno 0 gemmis omnibus mhtliu**
Illorum enim terra salutatur mater, hoc .
vero egratx mentis s'aerario esiprolatu,
Non enim mihi suit animus, non copia,
tdibm Vos colere muneribus , qudtbus
Alexandrum Magnum Bagophanes ille
Babylonius excepit; sedut
titudinu insigniapra (eserunt,adpedes
Vesiros deponere,sidicite laboravi. sva-
dent hoc, qu<£ io me omni tempore centu-
Itstissienesicia Paterna,h.e.summa. Idui
Vero animum in dher/a trahit, quodtot
Vesirdm mebenigniiatismonumenta vi♦
denturmihi injungere, ne prdsintihos
atque exiguo munere in consptsum Ve*
/irum veniam. Dum enim isia omnia in
memoriam revoco , cun&a, qua veho
officia, illia apparent inseriora. Itasimut
laetitia jummapersundor & multa sidi-
eitudine h<ereot Gaudeo, inquamexuL
t0% aim<^ dignum me sidicare Voluistis,
quem tot ornarcto), vita vide-
licet ,*tate (si annis, qua sine, divina
providenti* cara 5 a Vobis habeocunBa*
Tot tantis% VeHris auBus donis»merito
dolsam, quia non habeo, qu* in vicem il-
lorum Vobisrependam 5 aut dignx grati-
tudinis loco sisiam. Interpretabitur ta-
men devotum meum animum , donec
gratius invenera, munus hcoce chartae .
um. Accipiteillud?arens sic Patrue cba*
risu accipite inquamfronte serena, ma-
nu benevola, utsudiorum meorum Aca-
demicorumprimitias, quas gratis[ima
mens asseBu inprasentta inexplicabili,
ossert* Deus sas in longam conservet
retatem, sahos incolumes, quo gau-
deant anni mei,($ exultent siudia, ita,
ut tandem maturitate svavem, in Dei
gloriam,Vobis monBrareqVeantsoetum»
sk Vos Valere jubet
Dn,Patri$5& Patrui charissimorum





indolem motus, ejusdenique exisientiam cum
prstcognitis necessartus definitione tum no-
minali, quam reali (s diVisione convenien-
ti exhibens, sied breviter cuncta, singuU
paucis.
Th.I.
loni qvid notius, cum tamen vix
•quidqvam vel etiam doctissimis,
omnieruditionisgenere splen-
didissimis ingeniis ignotius motu? Coe-
li ornamenta, lumina mundi, saces o-
lympi sidera ipsa, semper in continuos
gyros aguntur, vorticesq? suos celerita-
te mira ablolvunr, beneficio solius mo-
tus. Nunc superas affectat sedes,nunc ad
ima usqve terrae, sulmine terribili de-
primitur ille elementorum veiocissi-
mus ignis, non obalmd, qvam pro-
pter motum. Fluctibus crebris maria
littora pulsant,ripas undis serventibus,
cataractis altis stumina qvatiunt.Nunc
ad sidera vela tollit, nunc ad abys-
sum usqj carbasa deprimit,immitisTri-
ton, visolius motus. Miramur certe
solertiam e qvorura, pernicitatem ca-
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mim, & promptitudinem omnium o-
mnino animantium, haud sine stupore
intuemur qvondie. Movetur totusho-
mo, membra exultant, suo motu tri-
pudiant, & pars minima saliens motus
vim, nescio qva naturae providentia,
clanssime exhibet. Haec omnia aper-
te docent,clare, inqvam, demonstrant,
in rerum hoc pulcherrimo theatro, si-
ctam non agere personam motum; a-
perte dicam, non esse comminiscentis
cujusdam ingenii soetum, led ipsius
naturae prolem. sed animadvertunt
omnes eqvidem motum, motus vero
indolem paucis asseqvi datum eii
Hinc tot senrentiarum divortia, opini-
onum plaustra, in regni Physici tri-
viis ubuj occurrunt. Tanta enim_.
(unt mysteria motus, ut ea divinumA-
ristotelis ingenium,acumenPlatonis,&
ipsius Cartesii subtilitatem longe supe-
rent. Qui omnes de motucognoken-
do maxime suerunt solliciti, ex qvibus
nosinstar apum, optima excerpemus,
eaej paucis aperiemus, ut, quibus rati-1
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onibus innitamur in hoc negotio,absqj
dissicultate cognosci qveat.
Tu. 2.
Imis vero sensibus motum dum re-
ponimus , & candida mentis coticulae
interiora eruere volumus, omnium.,
primum deprehendimus & cognosci-
mus, motum non esse nihil, quod in_,
rebus nullum locum habet, sed aliquid,
quia in se, & per se habet esTentiamu
realem & posirivam, extracg intelle-
ctum operantem revera existit, licet
motum omnes homines ignorarent;
nam moventur semper corpora natu-
ralia, motu vel violento vel physico,
etiam ipsis hoc nescientibus.
Th. 3.
Omnis vero entis est scientia ,quidd's
t.u enim dicit ens cum respecto ad co-
gnitionem nostram, quatenus cogno-
scimus quid sit (a) h. e. id quod reve-
ra est, sit accidentaliter objectum intel-
lectus (0) & quoniam demonstravi-
et M. ihuron.Coll.Met.p.gett.c.s.tb. 10. p. m,
ts. /3 Farm* Met.p.gen,Lts'2.pArt,4.p.mjo.
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mus (th. i, & 2.) motum esso in nume*
ro entium,non est tale qvid, quod necg
cognosci ,neq; sensibus percipi potest,
sed quod se nobis sistit spectandum,.,
tam in ejse reali, quam in m tjst cognito.
Th. 4.
Quod autem cognoscere debemus,
illud ut in intellectu concipiamus, &
cum intellectu conjungamus, necessi-
tate quadam cogimur. Quomodo ve-
ro id siat? Minime quoad esso reak ,
nam sio si considerare vellem coctum,
coctum, quod torum mundum claudit,
intra cranii terminos includerem, quod
omnino impossibile & a nemine un-
quam factum: &si vellem considera-
re elephanti motum, illum in intelle-
ctu meo haberem, esseta ille in pluri-
bus ubi eodem tempore, nimirum in e-
lephanto & m mente mea, quod a.m><pov
est , unum enim corpus naturale nor» potejl
ejjistmul in duobus locis (u) inde nec e-
jus affectio: quomodo ergo id siat?
Necesse itaqj est, ut motum repraesen-
a strAtmmnu* Met.part.p.c,io.c.a.p.M.i2i4.
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temus intellectui, per speciemsensibi-
lem seu imaginem, ut ille eurn appre-
hendat, cognokat indqlemqj ejus ape-
riat. De quare egregie admodum dis-
serit Excellentissimus Dominus Mag.
Wanochius (a) substantia , inqvit, nor»
sentiuntur, quatentis su»t sihslantia , std
qua qualitatibus senstbthbus praedita (5 ra-
tionem formalem objeBi Jensbilis inse con-
tinent: idem judicium esso de motu,
licet accidens sit, quod ita etiam co-
gnosci debere innuit Celeberrimus an-
te nominatus Prosessor, dum ad alla-
ta verba illustrandajso/oraw producit.
r-p
iH. 5.
Concipimus ergo primum motum
individuorum , videmus enim quod mo-
vetur hiceqvus, haec stella, homo, ar-
bor, ventus, hic ignis; sed motum sic
consideratum adhuc non facimus ob-
jectum intellectus, cum de eo dica-
tur hac aliquid cs nunc , quae proprieta-
tes snnt individuorum, Teste Maxime
Reverendo Dn. Doct. Jacobo Flach-
k Diatrih. e.i.§*2.p, rn.sk
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seNIO («) & individua tam subjlantialia
quam accidentalia ,smt innumera , quae pro-
pterea ab intellectu exhauriri non pos-
sunt, (B) hinc individuorum nulla sici-
entia... O)
Th. 6.
Necesse ergo est, ut ab omnibus
individuis abjlrabamus motum, non ta-
men txclusive, sed pracisive h- e. talem_,
formemus motus conceptum , qui ab o-
mnibus individuis est adtractus, non re
sed ratione , acqj in hoc slatu, motus reve-
ra est objectum intellectus, circa quod vi-
res nostras possumus periclitari.
Th. 7.
Ita tamen abstrahimus motum ab
omnibus individuis, ut possit praedica-
ri de omni motu, qui est hic , Aliquis ts
nuncy adeo ut motus canis recte voce-
tur motus, & dicere queam, motus
hujus equi est motus. Quae ex subti-
litatum sontibus hausta heic apposui,
«t CoU.Log.proPtn. e. 3. stEI. i.Theo. th.s.p-t».
97' & From.Met.part.gen, l.i.cj.p.4.p.m.3s.
y *<4ri(l.3.Rhtt,c.2.Conr.Di4(.preesM.p. m.p.
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cura maxima obvenire soleant obstant-
ia , propter solam ignorantiamflatuum,
ut e.g. si quis diceret, motus nulla est
scientia quia infinitus: ad illam obje-
ctionem quid respondendum soret, ni-
si nota esset distinctio, interslatum sun-
damentalem&Vnitersalem , non liquet.
Th. 8-
Apposita haec etiam sunteorum cau-
ia potissimum, qui hos JUtut vel igno-
rant, vel etiam ignorare student, va-
riis'calumniarum verberibus illos ma-
ctantes Philosophos, qui abstrahere
didicerunt. sed ars non bahet osbrem ni-
si ignorantem. Ideo vero repudiant hos
status, quia vident philosophiam_.,
quam sectantur, aliquid detrimenti
hinc capturam, cum sempera parti-
cularibus ad unihersalia argumententun_,,
de qua re, videatur elegantissimus
scoockii libellus. Nos autem istis missis,
ad interiora hujus argumenti nos con-
serimus.
9-
Nunc itaa altius exspatiari lubes, &
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ipsius generis indolem accuratius inqui-
rere, quapropter exordimur a defini-
tione motus, siqmdem a definitione»,
rei,pendeat omnis scientia & notitiae-
jusdem.Variae vero heic occurrunt de-
finitiones,quas tamen plerascg omitti-
mus, attingentes saltem
Anstotelis, spsrlingii, <5c sectatorum
novae Philosophiae; qui diversas sove-
runt opiniones, ideoqj diversas defini-
tiones sabricarunt.
Th. io.
Motum ita definit Aristoteles (a)
r//>- I ~ ✓ V
U Klstjris TX drjVAsXii 0*70$
n nism*. h. e. ut vertit stierius (0) Mo-
tu/ e(i aEius ejus, quod in potentia, e[i, qua-
tenus rale. Quam definitionem valde
obscuram esse, neminem latet, utvix
sciant ipsi Interpretes, quid Pater eo-
rum intenderit, dum illam sabri -
Verum non rejicien-
dam putarem, cum tanti sit viri, ni-
si didicissem ex Collegio Logico lau-
dati modoDoctoris Gravissimi Dn. Ja-
a ly.Physc.i. /9 Tab.Phys.trad.i.p.gen.c.i.
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COBI FlachseNU, ontHtm definitionem de-
bere consiart berbis propriis , perfricui*#de-
teterminatis (a) illam igitur illis relin-
quo, qui verbis obscuris & aenigmati-
cis locutionibus mirum in modum de-
lectantur, omnem doctrinam positam
arbitrantes in spinosis&perplexis ver'
borum nodis, quibus ex judicio sapi-
entum, involvitur, non vero explicatur
veritas.
Th. ii.
Cartesius vero, ille antiquae Philo-
sophiae censor gravissimus, hunc in_.
modum morum definit: (@) Motus esi
astio
, cstik corpus aliquod ex uno loco in a»
dium migrat , sed quia dicit, haec nimis
vulgaris, aliam, quam ipse approbat,
ita construit: Motus e(l translatio unius
partis materia , stve unius corporis , ex bi-
cinia torum corporum , qua illud immedia-
te contingunt , &ianquam quiescentia Jpe-
slantur, in biciniam aliorum, Quas de-
«t par/.usessj. Ax. t.34. can. z.p.mjoi. (s
&2r.p-m.j2,
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finitiones in totum improbare non li-
cet, qvum si recte explicentur,egregie
motus indolem aperiunt.
TH. 12.
Adeamus vero nunc Clariss. sper-
lingium, & quam ille construit defini-
tionem motus audiamus: sunt haec
illius verba: Motus est affrio corporis
naturalis disjuncta, qua illud alium atsy
alium acquirit locum. Hanc definitio-
nem nos amplectimur, sequentibus
eam explicaturi.
Th. 15.
Veluti Fons haec definitio in duos stu-
vios dividitur, dum attenditur
& 7Tsa.y(iet,ruhs Pragmatolo-
gia iterum sistit genus & disserentiam,
3uibus quae constat definitio commo-is, bona est, & ex verbis perspicuis ac
daris, probanda, cumqi materia indo-
lem declarat, laudanda est, at haec no-
stra definitio talis est. E. Verum de
paulo antememoratis definitionis me-
bris, pauca proserre lubet.
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Th. 14,
Quod ad definitum; spectamus illud
cum siia originatione, mkvBqpla & awu-
yt/stU. Originationem quae, quoniam_,
cuivis, qui vel labris primis ac extre-
tremis praecepta grammatices gusta-
verit, obvia est, mittimus, ut perga-
mus ad aeqvivocationem. Accipitur
vero Motus vel philotogice seu adjestibe
vel Philsophiee seu suhstantiae. Illo modo
denotat quamvis mutationem, ut cum
dicimus: motus dolore , Utitia, misericor-
dia (se. in hoc vero sensu Pbilosiphico
accipitur 1. generaliter , prout compre-
hendit sub se generationem, corrupti-
onem, augmentationem, diminutio-
nem & localem: vel speeia/iter , prout
nos heic accipimus saltem, pro locali,
cujus synonymum Graecum est xhvngs
Th. 15.
Genus in data definitione posuimus
affectionem, quam legitimum genus
sequenti syllogismo probamus: Quod
cunqj praedicatur de pluribus specie-
bus («) est suo definito essen-
* Artst.Ttp. i.c.g-
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tiale efflatus ($); est ejusdem prae-
dicamenti cum luo definito (y ); illud
estlegirirnum genus: at affectio sicprae-
dicatur de motu, quia ctO dmotu pra-
duAtur auvuvvsius , recte enim dico,
motus est affectio, ( /3) esi desi-
nito suo essenttde , nam tolle affectio-
nem, tollitur etiam motus, {y) est Idti-
«j, quia (ub affectionis icuto, latitant et-
iam qualitas, quantitas, quies, tempus,
Cd) esi ejutdem cum suo de-
finito, nam morus est in praedicamen-
to qualitatis, cujus etiam categoriam
ingreditur motus. Hinc conclusionera
formamus insallibilem, qiiod affectio
sit morus legitimum genus,
Tk. i6.
Additur in definitione vox disjun-
cta, qua indicatur,quod non in sensnu-
nito cum C. N. reciprocetur, eo quod
motus non cadat in omnes CN.species,
quaedam enim quietem amant, sed sub
a, Meis.Pb l/oh.s. c. i. B Conmdtu in
pmrnh*. y scars,man.\)gJ,i,c.2.
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complexu simus % disim&ionis membri , o-
tnne namqj CN. movetur aut quiescit.
Assectiones vero disjunctae, ut notae
Frommius (*) sunt tales, ut una pars
huic, altera alii conveniat enti, sedsub
diversa consideratione.
Th. 17.
Ut vero heic evitetur omnis absur-
ditas, & natura motus eo melius in-
notescat, paucis indolem affectionis
indicabimus. Assectiones duplices sta-
tuunt i. prxdicantentales (s j. tr/injcenden-
tales sis) quae sunt conceptus entis ge-
neralissimi &c. quas nostras nunc non
facimus, sed ad sontes subtiliratumsci-
entiaeCatholicae ablegamus, intra ter-
minos Physicos manentes. Est itaque
motus affectio praedicamentalis (alias
in abstractissima sua natura, motus est
ens & suas habet affectiones) quae o-
mni, soliC.N. 7rpUTCt)g inest, & reali*
rerab ipso subjecto distmgvitur.




sed objiceret quis contra genus:Ge-
nus cum suo definito erit ejusdem.,
praedicamenti: At motus & affectio
non sunt ejusde praedicamenti, motus
enim est in praedicamenti) a&iortis , nam
dum deprehendo motu, statim praesup-
pono actioneaffectio v. est in praedica-
meto qualitatis, nam diversitas est solius
qualitatis (<*) affectiones sunt diversaeE.
Verum pauca ex svicero («) huc appo-
nere luoet.Motus tripliciter accipiatur,
i.prout procedit amovente &sicvoca-
tur astio. 2. Prout recipitur in mobili,
& sio est pajsto. 3. Prout est in corpo-
re moto, a movente separato. Breviter
nos: Motus acdpitur vel ahsirastite vel
conectivey si concreti))t tum est in praedi-
camento actionis, siquidem agit pro-
pter substantiam, cui inhaeret, si abstn-
Biu, sine ulla crxem ad subjectum, ad
nullum reserri potest commodius prae-
dicamentum, quam qualitatis. Qui-
« Conrad.inprsim, Dial.p. m.ip.
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bus notatis, non est dissicile ad argu-
mentum allatumrdpondere.
Th. 19.
Loboravimus hactenus in explicati-
one materia hujus definitionis, idque
quantum ingenii imbecillitas perraisit,
quam clanmme sacere conati sumus;
ordo itatjt nunc in doctorum palladiis
receptus & approbatus postulat, ut et-
iam brevissimis lineis ejusformale erua-




verbis: qua illud alium at£ alium aequi-
rit locum. Quae ideo bona est disseren-
tia, quia genus dividit & speciemcon-
stituit: dividit enim affectiones & spe-
ciem constituit motus, eamqj constitu-
tam ab omnibus aliis essentialiter distin-
gvit a qualitate videlicet, quantitate
tempore & quiete, qua corpus in loco
suo permanet. Haec etiam disserentia,
motu angelos & animam humanam.,





Absoluta sic definitione, ejusq; ex-
plicationi sastigio imposito, quid im-
pedit, quo minus directe non seramur
ad divisionem motus. sed variae hic
occurrunt divisiones, quae a viris sapi-
entissiraisdiversae sententiae, desendun-
tur atq; propugnantur. Nos itaq, sal-
vis omnium authoritatibus, hac in ar-
dua materia, sequi illos consultissimum
duximus, qui motum dividunt in Phy-
sicum (3 Violentum: Physicum Veroin natura-
ItstL- (snaturalem secundum quid }
propterea, quod in ipsa re habeatsun-
damentum, & perspicua sit imo cla-
rissima. Quas alias tradunt divisiones
sunt magis accidentales, & nullus da-
tur morus, qui non sitvel violentusvel
naturalis.
TH. 22.
Motus naturalis est, qui a causa in-
terna oritur , ut motus ignis sursum_,,
sponreq';, motu naturali, varia occu-
pant loca animalia. Pure naturalis est
qui provenit k prmeipio naturali ad ununu
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mtimdetrmisute, sioignis motus sorium,
aquae deorlum est pure naturalis, qvia
natura ad hunc motum determinantur.
Motus vero naturalis secundum ,quid,
seu motus animalis, sit in animalibus
a facultate locomotiva,mediantibus mu-
scidis & spiritibus animalibus, sic mo-
est naturalis. («)
Th. 25.
Motus vero violentus est; qui sit ah
agente externe, /M qvidem, ut repugnet nu-
bili y qvtdper i>/Ws/r«<£ts»r.ReIiqvasqvas
aserunt divisiones motus, brevitatis
studiosi praeserimus, qui tn.easdeside-
rat, potest petere ex sperlingio, sti-
erio & aiiis Physicis, qvos tanqvarn ve-
ritatis prosessores venerari decet.
Th. 24.
Anteqvam vero claudamus sectio-
nem hanc priorem, haud inconsultim
erit, nonnulla ex svicero Philosopho
Aristotelico-Cartesiano, adducere, quae
in omni motu, tatn violento qvam na-
turali reqviruiitur , utpote 1. Metens ,
« stitriut. Td: PhysTrast: i.p. gm.c. i. />.
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est id, quod moves, in motu, naturali cau-
sx interna seuforma , in Violento externum
aliquod agens. 2: Mobile est corpus quod
movetur, in motu naturali materia,in motu
Vioknto totum aliquod corpus. 3. Terminus
a quo, est vicinia corporum, quae desie-
ritur. 4. Terminus ad quem , est vicinia
corporum, inqvam corpus
succesio denicj; illalatio,qua mobile,in di*
versis ambiendum partibus, assidue ap-
plicatur aliter atqj aliter, seu mutatio
unius loci & occupatio alterius.
sECTIO POsTERIOR,
Osserensqiuesilones nonnullas,quibus adversa-
rioru argumenta (sproponuntur (s diluuntur.
Qv.estio I.
An motus sit principium C. N. ut quidam Vo-
lunt ? Neg:
A sfirmativaratuetur,adeoq; nobis ad-
** verius Cartesius , cura formam
substantialem negaverit, ejusque in lo-
cum substituerit motum localem, tan-
quam principium constitutivum. Ipse
enim satetur in epistola Tua ad Galli-
cum Interpretem: sie clarisiima rerum
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corporearum seu Phyficarum] princi-
pia deduxisse J.Dartscilicetcorpora in lon-
gum, latum &orosunctum extensa , 2. dariissi-
guris praedita. 3. qua diversimodc monean-
tur. Habes hic, inqvit Cartesius, simma-
tim omnia principia , exquihus Veritatem
aliarumrerum deduco. Iterum dicit (a. )
CA-lateria ita% in toto universi una (3 eadem
exislit, utpote quaomnisper bae unum tantum
cognoscitur , quod Jit extensa. Omnes% pro-
prietates, qvas in ea clare percipimus , adhoc
unum reducuntur
, quod(it partibilis £s mo-
bilis secundum partes , (s proinde capax illa-
rum omnium affectionum , quas ex ejus par-
tium motu posseseqvi percipimus. Partitio
enim, qua sit sota cogitatione ; nihil mutat,
sed omnis materia Variatio sive omnium t-
jusformarum diversitas pendet a motu. ssVod
etiam a Philosphis Videtursuisse animadver-
sum: quia dixerunt naturam esse principium
motus & quietis. Tunc enim per naturam
intellexerunt, idper quod res omnes corpo-
rea tales evadunt, quales ipsas esse experi-
mur. Et rursus §. 64. pag. 49. sio insit
* Principi Pbilos.part: 2. 2j. p. m.$z.
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Cartesius; Plane prositeor mt, nullam aliam
rerum corporeArum materiam agnositrzs,
ijuam illam omnimode divijibilem , figura-
bilem', (s nihilplane inipsa eonsiderare , prae-
ter isi.it divisiontrfigurat & wet«/. Claudit
secundam partem his verbis: nulla a-
(ia shjfica principia puto ejje admittenda ,
nec alia etiam optanda. Haec suere Car-
tesii verba, ex quibus facilime potest
judicari illum ponere motum principi-
um constitutivum, cum eum dicit es-
se causam formae , qyae nobis princi-
pium est. Cum quo suo Doctore sva-
vissimum edit concentum Medicus ille
tlkrajectmus, qui omnia principia sc-
qventi disticho est complexus
MeUs,mensiira,csiies.motiu.ptsiturafigura,
sunt tum materia (unciarum exordia rerum.
Et schoockius ( qui hos versus
exhibet) inqvit C«) repudiatis ma-
teria prima & formis substantialibus,
excepta una anima rationali, principi-
orum loco agnoseunt materiam cor-
poream, Motum, quietem, magnitudi-
m AdtniMtthod: Fidi: Cartes.'sat:$.(.t.p.m,\pj.
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nem; silum & figuram. Haec adduxi,
ne quis putaret me aliquid essingere,
quod nunqvam dictam est, nec ipsi a-
gnoscunt; ultra de his videatursvice-
rus. Qyoniam vero de motu svavissi-
ma agitur comoedia, quaerere coepi-
mus, num motus sit causa Corporum
naturalium interna? qvod nos nega-
mus sequentibus argumentis moti.
Nulla causa tnstruvtentaliipottsl esso ejusdem,
tujus est oz&t en , interna eenstitutiba, namcausa interna instuit in esse causati, a-
deo ut ex causis internis totum consti-
atur corpus Physicum, causa vero in-
strnmentalis non ingreditur ipsam e(-
sentiam, sed extra manet. At motus est
instrumematis causa , quod patet in gene-
rationis negotio, ubi insigne & nota-
bile assert formae auxilium , ad aliud
corpus producendum, non tamen ut
constitutiva,sed potius ut conditio sine. qua
non. Ergo non est causa internacmflitutiioa.
Assumatur hoc & resolvatur tanqvam
vilissimum, inrerim_,nos parabimus a-
Uud. st motu* esset principium constitati-
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y>um, utisy omnibus corporibus N, competeret,
ea enim est natura Principiorum ,ut
ex his consient omnia corpora natura-
lia, alias non posient esse principia ge-
neralissima ; sed specialia. Notanter
enim dicit sckoockius ante citato loco:
Principia Phyfica non in hoc aut illo sotum
corpore naturali locumhabent, sici in omnibus
(s ut ex principiis rerum naturalium omnia
Jient, ita in omnibus inveniri debent. HaiC
suere verba schoockii, quae illusirat ex-
emplo Taletis, qvi qvidemex
pothesibus potuit demonstrare quorun-
dam corporum originem, sed quia non
omnium, damnata sunt ejus principia,
subsumimus jam; At motus non competit
omnibus C.N. qvia dantur corpora, qvae
nunqvavn mota sunt, nunc non moven-
tur, nec movebuntur unqvam, quam
diu in suo slatu perleverant, ut Terra,
quam immobilem demonsirant sper-
lingius, Tycho Brahe & plurimi alii,
qvas edam sententia divina innixa au-
thorirate, supra qvosvis adversariorum
incursus triumphabit. Hinc itaq; con-
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dudissius* motum nonesse principium C.N,
Qvpniam coepimus colligere rationes,
placet angere numerum argumento-
rum, seqventi ratiocinio prorsus im-
moto. NullumAccidenspotesiesseprincipium
C.N. Nam principium Physicum debet
constituere C. N, quod est substantia
materia & forma Constans; si itaque
accidens potest producere substantiam,
quid tunc siet de oraculo Logicorum
& Metaphysicorum saniorum,
etiam omnium, quibus mens sana in
corpore sano. Nullus esserus excedit hir*
tutem sucAuse. Qyantum itaqve mon-
strum introduceretur in Philosophiam,
si accidens posTet producere substanti-
am, cum doctorum omnium essatum
sit hoc, ne mille quidem accidentia pos-
se assurgere ad unius substantiae digni-
tatem, aut illam producere. si itaqve
nullus effectus excedit virtutem suae
causae,utiqve nullum accidens potest
esse principium C. N. at probatura est
prius, verum iraq; posterius. Jamsub-
sumimus: At motus e(l accidens. Qyod
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ita probamus1 Motus est ens, quia in
se & per se habet essentiam, realern <3c
positivara, erit ergo vel iubstantia vel
accidens, ens enim contrahitur ad in-
seriora per subsistentiam & inhaeren-
dam est substantiarurrL.,
uvzrcLssa veto accidentium , ut lo-
quitur Frommms (« ) At motus non est
pthjlantia, quia iubstantia est ens per te
subsistens, motus vero per se non sub-
sistit, nam nam tolle formam, nullibi
erit motus (seuex mente Cartesii, iub-
!ata materia nullibi erit motus) quia
nulla suhslantia pirit, motus vero pei'%
quod demonstrari potest ex eqvo, qui
dum movetur, omnino ibi est motus
siv. pedem sigat, aut ibiest motus, aut
non, si non habemus quod volumus,
nam motus, est ens successivum, quod
habet partes sui esse influxu; si motus
ibi adest, eqvus nunc aeque bene mo-
vetur ut antea, quod omnino salsum,&
judicio oculorum improbatur , repu-
gnate}? primo principio Noologico ,
impossibile est idem simul esse non esse.
« blct:s:stee:c,i.p:i.s nn.470.
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quomodo ergo eqvussimul movetur &
non movetur ? Adh aec, nullasubstantiae
incurrit instnshs , at motus incurrit insensus, qvod etiam pueri asfirmare sci-
unt; Pergo. subslantia, sulslantim non esl
contraria motus vero est quieti adeo
contrarius, ut in eodem subjecto simul
manere nequeat; Ergo motus non est
substantia sed accidens. Ex quibus de-
monstrationibus concludimus; Motum
non essc principium C.N. sed dum haec
dispuro, recordor, quod grave sit vin-
ci alterius gladio, proprio vero ense_,
orcidi, gravissimo gravius esTe, itaque
nunc ad eorum libros, qvi adversae par-
ti adhaerent, accedo , visurus utrumin
iis aliqvid inveniatur, qvo stringi pos-
sint. Ipse ille Carteiius ante citato loco
definit motum per astionem &trmflati-
«»(«w,hinc cui natura ingenium candi-
dum haud denegaverat,potest collige-
re motum non esso principium, quia
est translatio,translatio enim est actio,
qvod autem transfertur, a se ipso non
potest transferri, sed ab alio, non vero
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a Deo immediate , ut ipsi
nam Deus se habet ad motum, utcau-
sa unibersalis prima, prima vero causa
in naturalibus ordinarie non agit absq;
concursu causarum secundarum , uti
loqvuntur Philosophi, estq; Deus qui-
dem causa sed non immediatA, adaquata,
aBu &proxima ,sed remota & umitrsalis
(«) atqj inadaeqvata, effectus v. ponitcausam proximam &
Neqj translatio potesl: fieri si materiali
subtdijsimA per totum, corpus dissask , ut
contendit svicerus (0) siqvidem illa >
est principium pallivum, non v. acti-
vum, cum essentia materiae in nuda&
inerti consistat mole, nec si se ipsa mo-
veatur, teste eodem svicero.Relmqui-
tur ergo quod motus sit si forma,mo-
tus enim est actio, actiones sunt sup-
positorum, suppositorumq; actiones
tribuendae sunt formae. Quia incidi-
mus in verba sviceri,adhuc argumen-
tum, quod ex illis subnasci videtur, ne-
ctere lubet; ponit ille nonnulla requi-
st Cari.Princ:Phil.p.2.§.;6p.rH. s j7.
si Fhy/ic: Anjlotelh Cartes. §. pj.
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sita, quae in Omni motu reqviruntur.
i. Movens. 2. Mobile. Jam. vero movens
non est mobile ; Et distingvere vide-
tur inter moventem & successionem ,
seu qvod idem, motum, arguuntq,- se
tum movens & successio eausaliter , in-
ter causam v. & cmpitum datur reale
discrimen, si itaq; successio; sive mo-
tus agnoscit aliqvod movens, utiqve_»
non est principium, nam motus de-
pendet a suo movente tanqvam causa:
dicatur ergo, qvomodo motus potest
esie simul causa causatum ? Verum
missis his, inspicere huber rationes,qvi-
bus contra hanc sententiam pugnatur.
Apponemus in eum sinem verba Car-
tesii (!«.) Hisce bene demonstratis, rationes
hic proponere toluijjem , quibus probaretur ,
illa ipsa principia, quibus ad altiorem.-. isium
sapientia gradum pervenitur, duasyad istud
probandum [assiciunt, quarum prima esi , ea
maxime clara e(sc, secunda , ex iis omniora
alia deduci posse , cum praeter has duaseon*
ditiones , nulla alias in principiis destderen-
«t inEpist.ad Interp. Gall.
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tur. Verum breviter respondemusr s.
ad primum, qvod sine clara; etiam-,
principium Taletis maxime clarum est,
num ergo iliud novae Philosophiae siecta-
ctores approbant. 2. Quid dicendum
soret de insano illo Manete, uti appel-
laturab HenricoWelstenio (<*) Nonne
etiam ille ex hypotesibus Tuis clare de-
monstrare poterat plurima naturae
Phaenomena? unicumreseram. Nu-
gatus est materiam una cum Daemoni-
bus, igne & aqva impetum secisse iru>
lucem, qva siubita concertatione De-
um sinire coactum, ut mundum con-
deret, & mixtione materiae & lucis li-
tem istam sieqvestraret: Quae si vera,
qvara clare, qvara persipicue totius
mundi originem nobis declarasTet. Di-
stingvendum ergo hic est inter demon-
strationem Mathematicam & Physi-
cam, illaexsalsis hypothesibus potest
deduci (qvam siorte etiam intellexit des
Cartes} haec vero non nisi ex verissimis
hypothesibus. Et nihil est, qvod di-
* NtkJjJiuJt, Phil.DecddA.q.j*.
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citur Aristotelem hoc probasie, dum_,
ille dixerat naturam esso principium mottu
(s quietu , nam per naturam intellexit
materiam st formam, quae uno nomi-
ne vocantur Natura, ut dicunt omnes
Peripatetici. sednos brevitati Auden-
tes haec & plura alia judiciis submitti-
mus Audio partium vacuis candide
Doctorum.
2.
hoc essatum cujitsdam , Anima mo-
vetur: Iteritati ussy qua% censen-
taneunu? Neg.
Hoc accuratius scrutari lubet,ut pateat
qvisnara veritatem attigerit. sistam
illud primo: st anima non estin loco, utisynon
pott& moveri , nam motus definitur,
quod (it affectio CN. qva illud alium_,
atqj alium occupat locum, quod ergo
in loco non est, locum non potest mu-
tare, alium atcg alium occupare: At*-
ntma in toco non esi', qvod contra Tim-
plerum probavit ille PhilosophoruitL,
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Phosphorus & Theologorum gloria
Meisnerus (a) validissimis [innixus ar-
gumentis, qvs breviter hic apponi-
mus. Ubi esi locatio, ibi duo suntwdiTai-
*///*, qvorura alterum locus, alternirL,
corpus, ast anima & corpus non sunt
duo individua. E. 2. lactis locatum con-
tinet ,at animam non continet locus,
qvia anima est in corpore, corpus ve-
ro in loco, sustinetcj potius illa cor-
pus cteste Zanchio. Plura qui desiderar,
adeat ipsum Meisnerum: Nos vero ad-
dimus , qvod nullus spTritus sit in loco,
nec moveatur. Anima est spiritus. E.
spiritus enim attributa etiam sont, im-
mobilitas, qvas negat motum localem ,
& mmensurabthtas , qua spintus nec lo-
co, nec tempore est mensurabilis, ut
accuratistirae docet Reverendissimus,
boct: Gezelius, Ep. Ab. (/3) Idem as-
firmat acutissimus scheiblerns (y) di-
cens : Anima immeat corpus non exisienda
quasi in cavis partibus carparis , quomodo
a Phil.p-i.sisi 3. 1. a. 5. 3 Pnsu.p. 2.C.3.
y M. l.i.p.gen.c.\7.tits:a:2i.n,93.
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aer ttojlrum corpus, aut aqua (pongiam^j, ,
aut ignit serrum permeat, /ed etiam exsen-
do in iis spatiis , ubi proprius locus ejl ipsius
torporis , imo anima, quamdiu forma ejl ,
«w» ejl alibi, ;«■ (patiis , astu
occupantur d materia. si itaq$ animae
cssetinloco, corpusesset ejus locus,
at hoc sallum ergo & illud. Haec etsl
clarissima,&.sere invictissima rationum
sint pondera, tamen huic sententiae sese
opponereQyidam videtur dum, dicit
animam moveri, ex occasione quaesici,
Anqvicqvid movetur, ab alio move-
tur. (a) Ubi svctikov motus dicic
esse formam, talibus erumpens verbis:
Forma per se moletur , materia vero move-
tur admotum forma. sed nec tantam si-
dem ipsi habemus, ut cum Pythagorae
discipulis dicamus, dvrog scp*. exami-
nanda ergo sunt ejus argumenta:j9«/c-
quid motum intendit , illud perse rnotietur,
non per accidens , forma in naturali motu t
motum intendunt. E. Major non indigetpro-
batione, minor itidem: Verum si accura-
* Jnst.shyspart.gen.il. e.j.qy.
to mentis examinirubjicimushuc Pylio»
gismu, deprehendimus propositionern
majorem non probatam, qvapropter
illam negamus, ut e. g. Pater in gene-
rationis acta intendit generationem,
ergo generatur,Deus intendit motum,
ergo movetur, Deus intendit creatio-
nem , ergo creatur , atqve sio dum
corruit major, argumenti vis exspirat.
Verum dum haec oculis accuratioribus
perlustraraus, invenimus ex eo as-
sectum probari, qvod animamoveatur,
qvando st. corpus movetur, & qvan*
doanimapartem appositam ingreditur.
Fateor hoc ira videri, si velimus ni-
mis credere vulgo, sed si velimus cum
doctis loqvi, non posiumus hoc sace-
re. Respondetad hocToletus, dicen-
do , quod Aliquid tripliciter dicitur moveri.
I. per accidens, », secundum partem, j. per
si, applicat. Ubi nota, quod anima (e ip/am
moM&moletur, movet quidem per si corpus,
movetur quidem per accidens ad motum tor-
poris ob idsi ip/am pnVert diciturper accident
secudo aliquidseipsm molere diciturper parte,
eo quod secundum unampartem et
dum alteram motetur, & bae modo anima-
lia se movere dicuntur mutent quidem ratio-
ne animae motentur ratione corporis. Dico
autem perse, nam per accidens(imuletiama-
nima motetur ad motum corporis, ($ sio to-
tum animal movetur secundum totumssedse-
cundum corpus per se, secundum animam per
accidens. Verum hanc responsionem
nostramnon facimus, ideoc| distingvi-
rnus intervariationem r2 Ubi & muta-
tionem loci: sic anima inappositam par-
tem seinsinuatnon plane obseondito mo-
do, sed variatione t* uh, quodtn.non
arguit animam moveri, non enim sus-
sicit ad motum localem proprie sic di-
ctum, nuda mutatio ubi, nec qualis-
cumcj; prioricatis & posterioritatis ra-
tio, ut acutissime docet Meisnfrus, sed
requiritur insuper locatio proprie sic
dicta 5c aliqua successiva per medium
motio. Nam si nuda mutatio ubi esset
mutatio loci, etiam angeli moverentur,
quia dum st coelo ad terram deseen-
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dunt, maxime mutant ubi, non tamen
moventur, nisi quis vellet hoc asfirma-
re, & cum Timplero salsa
Qvocirca optime resutari possunt ob-
jectionesallatae, distingvendo intermu-
tationem t5 ubi & mutationem loci, il-
lam animatus concedimus, hanc nega-
mus. Verum continuatur oppositio his
verbis: Pars moliens in motu naturali &
movebit monebitur, anima a\>icuU (s mo-
nebit corpus (s monebit se ipjant. sed si
hic scholaeLogieorum consulantur.pla-
joum sicit, quomodo movere & ™ mone-
ri sibi invicem opponuntur, & respon-
sum manebit; Unum /ubjestum non potess
simul capere duo opposita, nec possunt illa
eidem attribui , ut loquitur Conradus
(a) Notandum vero breviter, motus
consideratur vel esseciive , vel subjeclit>e
si effective potest tribui formae tam
qvam suae caldae , si subjective, quod
intendit nonnemo, non itera ,
tura competit, soli materiae. Ante-
quam vero claudamus hunc dilcur-
Dialecti. It.c.is. can.u
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Ium, audire etiam lubet, quale Cartelii
sit de hac re judicium; ait ille ante
citato loco: dico ejje translationem , non
tnm *el astionemy ejua transfert, ut ejien-
darn illumJemper e(se in mobili non mobsn-
te: exqvo colligimus: si motus non
est in movente, sed in mobili, utiqve
anima, movens non movetur,
at verum prius judicio subtilissimi
Cartesii , ergo & poste-
rius.
COROLLARIA
I. Inventi (unt sc hodie inveni-
untur nonnulli, qui eos, qurtcrv
minis scholasticis seu Philoso-
phicis* in exprimendis mentis
conceptibus utuntur, damnare
audent scd intempcstivum eo-
rum cst judicium(si modera*;
tum etiam usum sastidiunr.
II. Illorum lententia ndhdlabsur-
da> redcuaiantiqvillitna verna.
te sovet harmoniam, qui (latu
unt dariformas substantialcs.
III. Nihil & aliquid nonsuntipeci
es « Cognolcibilis.
IV* Quamvis, de hoc aixomate
jol virtuditer' esi calidus j’dubita
ri pofflt» taraeaesl:
V. Redtc & non sine lummo iu
dicio statuit Mcisnerus jquoc
Angeli nec in loco sine ncc mo
veantur.
